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La revoltición en Portugal. 
Desapa rición del Presidente 
de la República. 
POR TELÉEONO 
Las primeras noticias. 
MADRID, 15. La noticia de haber esta-
llado en Portugal un nuevo movimiento 
revolucionario, circuló por Madrid rápi-
damente, pero sin concretar detalles. 
Se decía únicamente que el movimien-
to se había extendido a varias poblaciones 
portuguesas. 
Como es de suponer, los periodistas se 
apresuraron a buscar noticias que confir-
maran y ampliaran los rumores. 
Acudieron al ministerio de Estado y el 
marqués de Lema les dijo que nada sabía. 
Una reunión. 
El corresponsal en Badajoz de un perió-
dico madrileño ha telegrafiado manifes-
tando que personas que han llegado a di-
cha capital con objeto de refugiarse en 
ella, afirman que la revolución ha estalli-
do en Lisboa, O porto, Coimbra y Santarén. 
•Han añadido que los revolucionarios 
han destrozado las líneas telegráficas y 
telefónicas, a fin de interrumpir las rápi-
das comunicaciones. 
Las tropas han acudido a los sitios en 
que Ja revolución ha estallado, para sofo 
caria. 
L a revolución se extiende. 
Noticias recibidas con posterioridad 
dicen que el movimiento revolucionario 
tiende a extenderse por otros puntos de 
Portugal. 
Los enemigos del poder constituido se 
dice que no cesan de hacer trabnjos en-
caminados a fomentar el movimiento. 
El Gobierno portugués ha adoptado me 
didas radicalísimas para terminar rápi-
damente todo el movimiento sedicioso. 
También trabaja con gran actividad 
para hacer fracasar los planes de los re-
volucionarios. 
La escuadra. 
Comunican de París que VEcho publi-
ca un despacho de Lisboa que dice que la 
flota portuguesa surta en el Tajo se ha 
unido a los revolucionarios. 
El mismo telegrama indica que el Presi-
dente de la República portuguesa ha huí-
do, ignorándose su paradero. 
Nuevos detalles. 
Desde primera hora de esta tarde se co-
nocen detalles del movimiento revolucio-
nario de Portugal. 
Los detalles demuestran que el movi-
miento es extenso y tiene caracteres de 
gravedad. 
de Portugal, observando el desarrollo de 
los sucesos. 
Las guarniciones de varias ciudades 
han sido concentradas. 
El movimiento alcanza a Setúbal, San-
tarén, Coimbra y otras poblaciones. 
Todas ellas están incomunicadas con 
Lisboa. Las Compañías no garantizan la 
circulación de trenes desde la estación de 
Gutuneamento. 
Han sido llamados para que se incorpo-
ren urgentemente a filas los oficiales que 
disfrutaban de licencia para tomar parte 
en los concursos hípicos. 
Dicen en Gobernación. 
Los periodistas han estado variss veces 
en los ministerios de Gobernación y de 
Estado para conocer noticias de la revo-
lución portuguesa. 
El subsecretario de Gobernación ha fa-
cilitado una referencia de un despacho 
recibido de Lisboa. 
Según el despacho, no ha salido de El 
Bar toda la guarnición, habiéndolo hecho 
solamente 60 hombres del 22.* regimiento 
de infantería y 24 del 27.°, también de in-
fantería. 
El resto de la guarnición y un regimien-
to de caballería están preparados para sa-
lir al primer aviso. 
En Santarén un regimiento de artillería 
sublevado cañoneó al regimiento 24.° de 
infantería. 
En Porta Alegre, un grepo de paisanos 
incendió la fábrica de coches propiedad 
de M. Robintón. 
El movimiento se inició en Lisboa a las 
tres y media de la madrugada. 
Los primeros disparos partieron del cru-
cero de guerra Adamastu, surto en el 
puerto. 
Un grupo de seiscientos paisanos se di-
rigió después al cuartel de marina de Al-
cántará, tomándolo por asalto. 
La Guardia portuguesa salió a la calle 
y ocupó los puntos donde se reunían los 
grupos de revoltosos, cuidando de evitar 
los desórdenes. 
Lis líneas telefónicas y telegráficas no 
funcionan. 
El crucero Vasco de Gama ha zarpado 
con encargo de realizar una misión se 
creta. 
La séptima división militar, que perte 
nece al distrito de Elva, permanece fiel al 
Gobierno. 
Impresión. 
Noticias posteriores recibidas de Bada 
amor, nace cada minuto un gentil madri-
gal, entre fragancias de «flirteo» y sua-
ves tonalidades de rubor. Pasan las horas 
en un encanto aturdidor y volandero, sin 
inquietudes dolorosas, sin sentir esa an 
siedad infinita que nos empuja cotidiana-
mente a «matar el tiempo», en un incom-
prensible afán de gastar la vida. Aquí 
nos encontramos tan a gusto, tan íntima-
mente confortados, que nada apetecemos 
fuera de lo que nos rodea. Nos basta para 
ser felices una silla de hierro, un cielo 
azul, un ambiente claro y un parlero des-
file de divinas muñecas. 
Dirás, amigo lector, que tenemos unas 
pretensiones muy modestas; dirás que no 
somos, en verdad, nada ambiciosos; dirás 
otras muchas cosas más y no te faltará ra-
zón. Pero tú, que tanto sabes de los días 
plomizos, de la monotonía de la vista a 
través de los tristes cortinones de la llu-
via; tú, que has sentido la amargura que 
ponen las brumas eá el alma, y la fealdad 
de las calles cubiertas de barro, y tú, ro-
mántica lectora, que te has visto obligada 
a encerrarte en casa en esos días grises, 
inacabables, del invierno norteño, y a bus 
car un olvido a tus cuitas frente al piano, 
con una inefable sonata de Beethoven, o 
acaso a ahondar en tu melancolía con las 
voces dolientes de Chopin; tú, que sueñas 
con más intensidad que vives, compren-
derás todo el valor que para nosotros tie-
ne este cortejo de la primavera, inundada 
de sol y vestida de novia. 
Esto es todo cuanto en Madrid ocurre; 
esto es cuanto puedo contarte por hoy, 
lector amigo. 
ALBERTO DE ORSY. 
Ayer se sublevaron las tripulaciones de joz dicen que el movimiento 3s importan 
tísimo, por su extensión; pero lo es mucho 
más porque el ejército toma parte en él 
dividido. 
Una parte permanece fiel al Gobierno y 
otra se subleva en favor de Alfonso Costa 
EL DIA MADRILEÑO 
varios buques de guerra surtos en el puer-
ta de Lisboa contra los comandantes y la 
oficialidad. 
Los tripulantes del Vasco de Gama ase-
sinaron al comandante del baque y a va-
rios jefes y oficiales y dispararon algunos 
proyectiles sobre la población. 
El movimiento es favorable a Alfonso 
Costa y contrario a la dictadura del gene- ¡TARDES DE! S O L 
ral Pimenta Castro. _,_ . „. . 
Gravedad del movimiento. Después de tantos días hoscos, de tan 
En Valpasos se produjo una discusión tos días entristecedores, llenos de tediosa 
entre un grupo de monárquicos y otro de grisuras, el sol, el buen amigo sol, ha he 
republicanos. jehoun esfuerzo y ha bañado las calles 
La discusión degeneró en reyerta y un madrileñas de luz, una luz «alborotadora» 
Individuo llamado Arturo Ferreira diipa-; optimista, radiante. Y como al conjuro del 
ró dos tiros contra el coronel Castro, ma- sol huyen las murrias, la gente hase echa 
tándolo. do afanosa a las rúas en busca de la pri-
Resultaron, además, algunos heridos. . mavera, que hacía su entrada triunfal 
El agresor huyó y se internó en España, con aromas tibios, con galas de reina 
Ha sido nombrado gobernador de Lis-
boa el comandante de artillería ffnha Fe-
rard. 
Se dice que el ex Rey don Manuel se en-
cuentra actualmente en las proximidades 
vestida de novia. 
Aquí, a lo largo de los andenes alonga 
dos, rectos, bajo el amable túnel de la 
fronda, hay cada día una historia galante 
se escribe cada hora un bello prólogo de 
ANTONIO ALBERD1 c l ^ U 
Partos. Enfennedades de la mujer. Vías urloariag. 











Hacemos notar al público, 
qne, habiendo aumentado 
el precio de la mayor í a de 
aguas minerales de proce-
dencia extranjera similares 
a las 
lllB tí M U 
éstas, que son españolas y 
las mejores entre ellas, con-
t inúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antea de in i -












J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En 
, fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
I 606 y sus derivados, 
\ Consulta todos los días, de once y media 
a una excepto los festivos. Burgos, 1, 3." 
VICENTE AfiüINiCO Q C U L . S T A 
Consulta de dfe?, a una y de frea m 
BLANCA. 89 t? 
seta 
RICARDO RDIZ DE PELLON 
CIRUJANO - DENTISTA 
DE LA FACULTAD DK MEDICINA* DE MADBID 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162 
J , F. Gotero. 
OCULISTA 
Consulta de diez y media a una. San 
Francisco, 17, 3.°, y gratuita de nueve a 
diez, lunes, miércoles y viernes, en San 
Francisco, 20, 3.° 
Al advertirlo el señor Maura, dijo: El 
puesto del Gobierno es inmediatamente 
detrás del Rey. 
Añade que Maura sólo aspira a gober-
nar con sus ideales y c on la voluntad po-
pular. 
Terminó diciendo que la campaña de 
los mauristas s ó l o se acabará con la 
muerte. 
Todos los oradores faeron aplaudidos 
con entusiasmo, dándose también muchos 
vivas a España, al Rey y a Maura. 
Después del mitin se celebró un ban-
quete, que estuvo muy concurrido. 
Dorante la fiesta se inició la idea de fun-
dar la Federación maurista de Levante. 
A las tres de la mañana los entusiastas 
oradores regresaron a Alicante. 
A las diez salieron para Gijona, para to-
mar parte en otro mitin de propaganda. 
ABILIO LOPEZ 
Partos y entermedades de la mujer 
Inyecciones iatraveaosas del 606 y 914 
CONSULTA DE 12 A 2.—TELEFONO N.0 708 
Gómez Greña, 6 principal. 
firan Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8 —Teléfono 58 í. 
Plato del día: Tarta fantasía y bizcocho 
Saboyano. 
Pastas para el té. 
Propaganda maurista. 
POB TELÉFONO 
Un mitin en Orihuela. 
MADRID, 15.—Comunican de Alicante 
que anoche se celebró en el teatro Lírico 
de Orihüela un mitin de afirmación y pro-
paganda maurista. 
El teatro estaba completamente lleno, 
viéndose en las localidades de preferencia 
a muchas distinguidas señoras. 
Al presentarse en el escenario los ora-
dores, fueron ovacionados con entusiasmo 
por el público y se dieron vivas a Espa-
ña, al Rey y a don Antonio Maura. 
Habló en primer término el jefe provin-
cial del partidoiinaurista, señor Martínez 
Torrejón. 
En párrafos elocuentes defendió la pro-
paganda de las ideas mauristas y dijo 
que éstos tienen por base el sacrificio. 
A continuación habló el señor Tejera, 
en nombre de la Juventud de Madrid 
Dijo que el maurismo tiene respeto para 
todas las ideas, y que por eso precisa-
mente resulta injusto el veto proclamado 
por las izquierdas. 
También dijo que Maura, tan combatido 
y tan calumniado, fué quien mantuvo en 
Barcelona el imperio de la ley. 
Terminó el señor Tejera dando un ¡viva 
Maura!, que fué contestado con entu-
siasmo. 
Seguidamente habló el señor Delgado 
Barrete. 
Su presencia fué recibida con una e 
truendosa ovación. 
El señor Delgado Barrete comienza di-
ciendo que no podrá hablar extensamente 
después de un viaje de 60 kilómetros en 
automóvil, que hace perder los papeles y 
la cabeza. 
Aunque es verdad—añadió—que así lle-
garon al poder Dato y Sánchez Guerra y, 
sin embargo, gobiernan. Describe pinto-
rescamente la farsa política y sus perso-
najes, diciendo que éstos son figuras gro-
tescas que se mueven sobre un tablado. 
Hace una crítica del bloque de las iz-
qnierdas y dice que éstas no se unieron 
nunca para defender la libertad, sino para 
asaltar el poder. 
Señala las colaboraciones y concomi-
tancias del Gobierno con los enemigos de 
la Monarquía. 
Seguidamente estudia la situación eco-
nómica nacional y demuestra que desde 
1909 el déficit ha aumentado considerable-
mente. 
Añade que contra los malos políticos se 
levanta la autoridad de Maura. 
Termina diciendo que las ideas mauris-
tas son tan patrióticas, que decir Maura 
es decir España. 
A continuación hizo uso de la palabra el 
presidente de la Juventud maurista de 
Barcelona, señor Nadal. 
Dice que el maurismo no señala nada 
nuevo, porque responde a la tradición de 
las ideas que representa. 
Añade que Maura, como gobernante, 
respeta y procura la reconstitución de la 
vida icgional, de lo que hay pruebas en 
el mismo Orihuela. 
Termina diciendo que España se salva-
rá si se «grupa alrededor de Maura, pro-
clamándole caudillo. 
Cierra los discursos el señor Casorio y 
Gallardo, cuya presencia es acogida con 
una prolongada salva de aplausos. 
Comienza diciendo el orador que es for-
zoso examinar la vida de la nación y la 
situación política actual. 
Añade que mientras gobiernan los que 
ven en el poder una granjeria, está pros-
cripto el hambre, cuya honorabilidad es 
proclamada por sus misnos adversarios, 
A Maura—sigue diciendo no se le quie-
re por sincero. 
Si cediera un centímetro de su actitud, 
ocuparía el poder. 
Ensalza la labor de Maura como gober-
narse y dice que prefiere al poder la sin-
ceridad. 
Recuerda como testimonios de su since-
ridad la cuestión Nozaleda, las reformas 
de las Antillas y el derecho a la huelga. 
El Gobierno, en opinión de Maura, re-
presenta en la Cámara regia al pueblo. 
Recuerda el orador un caso ocurrido en 
. la capilla real en cierta ocasión en que el 




Haremos ahora una observación impor-
tante: los petróleos se encuentran exclu-
sivamente en los terrenos sedimentarios, 
o sea en los formados bajo las aguas por 
la acumulación de los elementos detríticos 
arrancados a los continentes de aquellas 
épocas. Nunca se han encontrado yaci-
mientos de petróleo en las rocas eruptivas, 
si se exceptúan algunos indicios en los lo-
dos volcánicos, como lo veremos más ade-
lante. 
Una particularidad que hemos de re-
cordar cuando hablemos de las teorías so-
bre U formación del petróleo, es que la 
inmensa mayoría de los yacimientos de 
aceite mineral van acompañados de agua 
salada. 
La única ley concreta que se puede for-
mular sobre las formaciones petrolíferas, 
es que todas presentan una facies de dise-
cación, es decir, que los sedimentos se han 
formado en cuencas marinas poco pro-
tandas, donde las condiciones geográficas 
y meteorológicas provocaban una intensa 
evaporación con la consigoiente precipi-
tación de sal marina, de sulfato cálcico y 
otras. 
Del mismo modo que el carbón, que se 
encuentra en capas de muy diferentes 
edades, si bien está en mayor abundancia 
en un piso determinado, que por esta cau-
sa se llama «carbonífero», los petróleos es-
tán repartidos desde el silúrico, el devó-
nico y el carbonífero, en los Estados Uni-
dos, hasta el terciario medio de Rusia, pa 
sando por el jurásico en los pequeños ya 
cimientos de Alemania. 
Estos yacimientos están, pues, disemi-
nados en las capas sedimentarias, casi 
desde la aurora de la formación de éstas, 
hasta las que han precedido la aparición 
del hombre. 
A cualquier piso que pertenezca un ya-
cimiento, el aceite mineral se concentra 
casi exclusivamente en las arenas y pie-
dras areniscas. 
En España hay ricos yacimientos ex 
plotados de asfalto: mentaremos sólo los 
de las provincias de Alava y de Soria. En 
la misma provincia de Santander, en el 
Puerto del Escudo, hay capas impregna-
nadas de productos bituminosos; pero de 
verdadero petróleo sólo se han encontra-
do indicios hasta hoy. 
Hace tiempo que se conocen los de la 
provincia de Cádiz, y no tengo que recor-
dar la emoción provocada recientemente 
por el anuncio, algo prematuro, del ha-
llazgo del preciado líquido, por una im-
portante casa, muy cerca de Santander. 
Aunque las condiciones del yacimiento 
y las propiedades del producto extraído 
son las de los verdaderos petróleos, pare-
madas para explicar el origen de los hi-
drocarburos naturales, y muy 
mente de los petróleos. 
Dos grupos de teorías se presentan; las 
unas admiten un origen químico y las 
otras un origen orgánico. 
Varias reacciones químicas, que han po-
dido producirse en las capas profundas de 
la corteza terrestre, conducen efectiva-
mente a la formación de hidrocarburos; 
hasta recordar la descomposición del agua 
a alta temperatura al contacto de los me 
tales usuales, como el hierro, tan abundan-
te en las profundidas de nuestro planeta; 
el oxígeno forma óxidos con los metales, y, 
a su vez, el hidrógeno libre entra en com-
binación con el carbono, que muchas ro 
cas plutónicas contienen en cantidad apre 
ciable. 
No entraré en más detalles técnicos de 
esta índole, limitándome a citar la sínte-
sis química de cuerpos análogos a los acei-
tes minerales, conseguida por Sabatier y 
Saaderers en 1902 haciendo entrar en 
combinación el hidrógeno con el acetileno, 
bajo la acción catalítica del níquel redu-
cido. 
El otro grupo de teorías supone que los 
petróleos resultan de la descomposición 
de restos orgánicos acumulados merced a 
circunstancias especiales Su origen sería, 
por consiguiente, análogo al del carbón; 
pero mientras que éste procede de restos 
vegetales, parece que el petróleo resulta 
más bien de despojos de animales mari-
nos, como medusas, etc. 
En ambos casos ha intervenido una fer-
mentación particular, producida por bac-
terias, que ha sido uno de los factores de 
la transformación de los vegetales en car-
bón y de los cuerpos animales en petróleo. 
Por otra parte la destilación, bajo pre-
sión de varias materias orgánicas, ha per-
mitido al químico Eogler obtener produc-
tos análogos a los petróleos brutos 
Se abona en favor de las teorías quími-
cas el hecho de que en los fangos volcáni-
cos, en muy contadas ocasionos—como en 
la erupción del Vesubio de 1878 1879—pre-
sentan indicios de hidrocarburos líquidos; 
pero el estudio estratigráfico de los yaci-
mientos y el de las condiciones que han 
presidido a su formación, conduce a creer 
que, sin neg^r que en algunas ocasiones 
En vanos puntos de la misma f 
especial- los ingenieros austríacos han colnií^^í 
sados morteros. ea(io pa. 
El alto mando austroalemáQ ha « 
do la construcción de un hanp-ar Gi-
roplanos en Trieste. 8*r Para -ta 
Solución de la crisis. 
Comunican de Roma que el Rar. 
nuó, durante la mañana, las consuif CoiIti' 
paratorias de la crisis. UUtt8pre. 
A las dos de la tarde se supo ofifiai 
te que el Monarca italiano había ^ 
do de formar Gobierno al president a/ga' 
Cámara de los diputados, señor ¡u 
después de habérselo rogado tres 
El señor Marcora aceptó, por fin , ' 
^argo, y en seguida empezó los traK6.11-
necesarios para formar Gobierno ^ 
En Rusia Tiustria. 
Desde Viena transmitei el ai 
guíente parte oficial, publipa^ 
por el Estado Mayor del e j é 2 
«Continua el movimiento de TP 
tirada de los rusos, en la Polonia 
rusa. E l movimiento se ha corri. 
do al sector central del frente (¿ 
Galitzia, desde Petrokow hasta el 
Vístala superior. 
Las tropas austroalemanas per-
siguen al enemigo en el frente 
Woyrsth-Tankn, habiéndose si-
tuado en el país montañoso al 
Nordeste de Zielce. 
Contingentes rusos retroceden 
ante las tropas del Archiduoue 
José Fernando, en la Galitzia cen-
tral , habiendo pasado el San y 
siendo desalojados de Brouns v 
Stary. 3 
Después de haber sostenido al-
sos en origen es orgánico. rusas, han ocupado los aus-
Las dos teorías conducen a un resulta-! tnacos las alturas de Brovomc-
do completamente opuesto, en cuanto al Stary-Tarnow. 
porvenir de los yacimientos explotados. 
Si el origen del pretróleo es químico, es 
posible que se siga formando en las capas 
Fuertes contingentes rusos han 
pasado el Overti y están al Norte 
profundas del globo terrestre y que el ya- de Suiatyn-Malala.» 
cimiento sea insgotable, a modo de un 
manantial de agua mineral de mayor o 
menor caudal. 
Al contrario, si el origen es orgánico, 
todo yacimiento no contiene más que una 
cantidad dada de aceite mineral que, por 
grande que sea, se ha de agotar un día. 
Demasiado saben los que se dedican a 
la explotación de los terrenos petrolíferos 
que es este último caso el que se presenta 
en la práctica. 
No lejos de Bakú, en la orilla opuesta 
del mar Carpió, existe un golfo, el Kara 
Bogaz, que parece reunir las condiciones 
precisas para la formación de capas que 
en los siglos venideros serán quizás yaci-
mientos petrolíferos, Este golfo, abrasado 
por el sol de Asia central, recorrido por 
el viento seco de las estepas, no tiere 
otra comunicación con el mar que un es-
trecho paso. 
En él no desemboca ningún río, y para 
compensar la activa cooperación de sus 
aguas entran sin cesar las del mar Car-
pió. Así es que su concentración está al 
punto máximo y se forman en el fondo ca-
pas de sal marina y de sulfato de cal. Los 
ce, sin embargo, que el resultado de las \ organismos arrastrados por la corriente 
investigaciones no ha respondido hasta : uo pueden vivir en esta agua recargada 
hoy a las esperanzas. i de sales, y sus despojos se acumulan, pre 
'Jeorias sobre el origen del peírd'eo—El; servados de una rápida descomposición 
breve examen de la modalidad de los ya- pútrida por las mismas sales, 
cimientos nos conduce a las teorías for- {Continuará.) 
De la gtierra europea 
POR TELÉGRA Y FOTELÉFONO 
La act'tud de Italia. 
¿Marcora, presidente? 
programa actual de Giolitti y no querrá 
de ninguna manera separarse de Sonnino. 
También se habla de una combinación 
Salandra-Sonnino. Con ésta, Balandra po-
El presidente de la Cámara, M. Marco- i J l ^ i J j f 8 anĉ a1 bas? a su ministerio y 
ra, después de conferenciar con el Rey lo ; Í0ĵ pQr(f ? e°. é lo*6}6™6nt°a ^ |a ex 
hizo largamente con el ex presidente Sa- trema ^q^erda partidarios de la inter-
landra. 
Se ignora lo tratado )por los conferen-
ciantes, pero se sospecha que Balandra 
considera posible que Marcora sea llama-
do a formar Gobierno. 
Situación gravísima. 
Las noticias que se reciben de Roma 
trema izquierda partidarios 
vención. 
Manifestaciones violentas. 
Lian continuado las manifestaciones 
contra Giolitti y en favor de la guerra. 
Ea Milán, la mayor parte de los estable-
cimientos se han cerrado como protesta 
contra la neutralidad. 
En varias poblaciones los manifestantes 
dan cuenta deque la situación ha llegado, han hecho demostr clones hostiles ante 
a ser gravísima en Italia, donde se han ^ ias Emb8jada8 y Consulados alemanes y 
exteriorizado, de manera violenta, los sen-; austríacos, que han tenido que ser custo 
timientos favorables y contrarios a la neu- diados por tropas de infantería y caballe-
tralidad, a pesar de las medidas adopta- ri& 
das por las autoridades para evitarlos. j ¿arante el recorrido hecho por los ma-
Los ánimos se hallan excitadisimos y1 nifestanteSj é8toshan llevado de8p,egada8 
se espera con expectación la resolución banderas francesas, belgas y servias, y 
aeia ĉ 1,3l8' . i . , , ; han dado gritos de muera el Kaiser v vi-
Las impresiones que se tienen sobre el vas a 3klilDdra y ia guerra, 
desarrollo de ésta son que tienen carác- Eo algunos puntos, y al grito de viva la 
ter de incidente de orden interior y que ^erra han sido quemadas efligies del 
no afecta a la posición tomada por el Ga- Emperador Guillermo bínete dimisionario ante los debates con 
los imperios centrales, ni sus relaciones 
con la Triple Entente. 
Los que así opinan lo hacen fundados 
en que Italia ha avanzado demasiado en 
la vía de la intervención para poder retro-
ceder, y en segundo Ingar en que la opi-
nión pública está de tal modo en contra 
de Giolitti, que le será imposible aceptar 
la presidencia de un nuevo Gabinete. 
Las hipótesis que se hacen son múlti-
ples: pero, sin embargo, la-de un ministe-
rio Salandra más resueltamente interven-
cionista se da como seguro. 
La de un ministerio en el que interven-
ga Giolitti, y teniendo por misión resolver 
con todo conocimiento de causa el proble-
ma nacional de la intervención, tiene tam-
bién muchos partidarios. 
Los diputados que se hallan al lado de 
Giolitti hablan de la posibilidad de una 
combinación Salandra-Giolitti, excluyen-
do a Sonnino. P-̂ ro esta combinación se 
objeta que dará lugar a graves dificulta-
des, porque Salandra no podrá acoger el 
Eotre neutralistas e intervencionistas 
ha habido colisiones y se han cambiado 
varios disparos de revólver, resultando el 
mecáaico Luis Gadda muerto y varios 
heridos. 
En. Roma, estudiantes intervencionis-
tas han hecho irrupción en la sala de en-
trada a la Cámara y han roto las puertas 
de entrada y las ventanas de la fachada 
Denuncia de un Tratado. 
Dicen de París que Le Petit Parisién re-
produce la noticia publicada anoche por 
II Corriere della Sera, ¡de Milán, según la 
cual en el Consejo de ministros celebrado 
el día 9 se acordó dar por denunciado el 
Tratado de la Triple Alianza, notificándo-
se el acuerdo a los representantes de los 
países neutrales. 
Entonces fué cuando Austria se avino 
a formular las últimas concesiones terri-
toriales. 
También dice Le Petit Parisién que en 
Austria prosiguen los preparativos mili-
tares en la frontera italiana. 
Austríacos y montenegrinos.. 
Noticias de Cetigne dicen que las tro-
pas austríacas han demostrado gran acti-
vidad en varios puntos del frente monte1 
negrino, especialmente cerca de Aheipe-
nepolis, sobre la costa de Herzegovina, y 
cerca de Coradje, en Bosnia. 
Los montenegrinos han rechazado lor 
ataques de la infantería enemiga y'. 
reducido a silencio varias baterías. 
Dos aviadores austríacos ha 
sobre el monte Lovceu y han arrojado va-
rias bombas sobre un campamento 
tenegrino. 
En Grecia. 
E l estado del Rey. 
La Legación de Grecia en París h 
mentido la noticia publicada ayer, 
la cual el Rey Constantino se había agrá-1 
vado de una manera alarmante. . f 
El parte facultativo dice que SaMa]3 | 
tad sufre una pleuresía con fiebre reían-
vamente moderada, y que el estadogeoe11 
ral es satisfactorio, siendo la lemp"""' 
de 30 grados y seis décimas. 
Inglaterra y Francia. 
Manifestaciones bélicas. 
Las noticias que se reciben de Jo 
nesburgo dicen que han tenido luga J 
nifestaciones violentísimas contra w»»" 
manes. 
Una multitud numerosa se r -
te casas y establecimientos a i e i w i 
diendo que fueran cerrados. _ .¡i 
Los manifestant s incendiaron ; .; | 
establecimientos y saquearon 
nes de varios vendedores de vmo» 
neTambiénfué asaltada ydistEf¿?| 
gran parte una casa 
dad y un 
Cincuenta y una casas 
--'das y ' • - n u i i 
entre 
cidad y un establecimiento frigor ^ j 
Cincuenta y una casas üa°H' DteDÍiw| 
parcialmente destruidas  su -
quemado, figurando ^"".¿"'«dioPi 
grandes almacenes, diez car?f' deex' 
querías y veinte establecnnieuw cíjJ, 
pendición de tabacos y ot*&*3QŴ i 
En El Cabo se han produ^^ola) 
motines y manifestaciones, r - .^es-i 
multitud las calles e i p ^ ^ a l e ^ l 
tablecimientos pertenecientes» 
Contra ios a ^ ^ p o i i d » ! 
De Londres dicen ^eLScdo IaíI 
ha firmado un decreto dispoDi .iSf0Sf| 
tención de todos los subditos »deiíí 
alemanes comprendidos e°^dres.^ 
vicio militar y residentes eu 
objeto de internarlos. 
La toma de 
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E l comunicado o ñ c i ^ l ¡ 
do por el Gobierno 
tres de la tarde, 4lC^ieano-,, 
«Sin m o d i f i c a c i ó n 
En el sector al No te, eIi|" 
donde la lucha con f 7ei ¿i 
condiciones sefialadase ,0gr 
comunicado, hemos g i ry 
do unos 500 metros e 
de la Azucarera de ^ r0Cfo 
Violento bombardea er 
se desarrolla en tocio ^ 
utorizaflü Ministro desauru- ^ 
ALondres telegrafían d ^ ^ r S I 
í?ue que corre el f am°!;nu T i r f ' ^ Í ^ M de Marina alemán, von asoD'VB-id" 
desautorizado V ^ ^ n i a ^ . 
destrucción del LusiW* ^ 
vergencias con los dec e0 
Gobierno, por lo cual o» 
dimisión. «Oo1'3 .Vl La pérdida de J 
En la Cámara ^ J ^ d e l ^ ^ 1 
Churchill. ha dado ? j f ¿ V ^ 0 











E f c . F > C J E B b . e © A M T A S R O 
Marina dijo: Siento tener \ el Gobierno no pnede haber pensado en 
Í - ^ ^ M S Í S ^ S ÍD^rÍr89 enla pollti<!» ^ de otros B̂ Í-.DCÍ̂ . ll,,ttí de la escuadra de los 
fliie9!eialD?irnoticia de que el acorazado 
torpedeado por un contra-
países. 
Esos sucesos son extraños a nosotros, 
¡i^f b»0 sidrí¿" estándo protegiendo el pero los tenemos que mirar con atención 
,ídor0ioBfr&°cese8 en 61 1Dteri0r delÍPorsi hiciera falta nuestro auxilio para 
' ^ o • v ciento setenta hom- lloB ^pañoles que allí residen. No nos ha-
^re-.re'ofl^i „Rivarse, lo que significa j "amos en ese caso, por fortuna; mas no 
Paliados progresan. 
^ rntidres que el bombardeo de 
de V" nor la flota aliada prosigue 
|P-- ¡ote oBi HÓ salvarse, 10 que signmca 
v iiin P0 aae deplorar la pérdida de permanecemos indiferentes ante esa situa-
i (e^fa c^n anormal. 
No pensamos meternos en el orden inte-
rior de ningún país y ni siquiera pensa-
mos en intervenir, 
Estas declaraciones las hago para evitar 
que Ja prensa portuguesa inicie otra vez 
la campaña combatiendo una fantástica 
intervención española. 
En presencia del Rey hemos examinado 
este asunto ampliamente y este es el cri-
terio que se ha decidido sustentar. 
Después dijo que en Marruecos no hay 
nada de particular. 
El señor Sánc hez Guerra ha recibido un 
telegrama de Oviedo en el que se le da 
cuenta de que en la mina de Teverga ha 
ocurrido una explosión de la que han re-
sultado seis obreros muertos y uno grave-
mente herido. 
Todos los yates que al fingí de la tem 
perada hayan obtenido por lo menos uuin 
ce puntos recibirán un recuerdo de 1 
c a m p a ñ a . 
E s t a s r e g a t a s 
la 
ivcec u Jns ñor ia nou». «na"** H'^'S^ 
.rdaQ6'08/ ios destrozos en las forti-
fioleDCl*nianas son graves, 
^ í a bacia Sedd-el-Barh, las tro-
^'inco^krrealizado progresos sen-
ali9daB nue ios Cuerpos que ope-
^ flWp Kaba Tepe se han apoderá-
is.0 £¡30, que domina-todos los 
r^/lor^rededores. 
O.,̂ dtílos' /.nntraatac .jaer̂ nriosos 
l K8. tarcos h 
co t t ques intentados 
sido rechazados por 
baterías aliadas, que h.n 
[ t t í^y otomanos pérdidas conEide-
,li terreno, 
ganan constante-
Tomando al enemigo tres 
l^rírTncheran y rechazándolo so-
pí»5 • cipal posición, donde la lucha 
1' ..«i S^Su/Dolis^^Mai prosigue la 
carnizamiento. El Qee * EUsa 
.pcado en el Golfo de Saros, 
¡crorosamente ias posiciones 
^rfiJi'eudo'pé'-didas enormes a los 
oae ha0 intentad(í aproximarse 
I -
'^'"^pímetódico de los aliados per-
E l á V £ DTOQto a la artillería de tierra 
^nrii Segó sobre los fuertes turcos, y 
^re;nnBidera como el principio del fin 
P,o8^SüCÍa de los turcos. 
^ S a í n e n t e llegan tropas a la pe-
^ fiallípolia, formadas p o r solda-
ííncesese ingleses, siks, gourkas y 
^raSs El desembarco e estos re-
'g v de la artillería se hace rápida-
-ívcon regularidad. 
' Combaos en Gallípolis. 
martas noticias se reciben de diferen-
nrocedeIlCÍas coin^den e l ^ S * ™ * fb Pí nreoaran grandes combates en la 
bei8c3[ila de Gallípolis. 
irSalidad de las tropas otomanas en 
Vhau aido enviadas a la provincia de 
¡nolis donde las fuerzaz aliadas, f e r -
io dos columnas, avanzarán sobre las 
^SdeHAdji Baba y de Kritia, prote-
ge por el faego de la artillería de las 
Yacht ing . 
Los monotipos. 
A fines de la anterior temporada me la-
mentaba yo en estas columnas de la agu-
da criáis por que atravesaba el sport náu-
tico montañés, en otros tiempos, no leja-
nos por cierto, tan pujante y floreciente. 
L i razón primordial, a mi juicio, de esta 
decadencia, creía entonces y sigo cre-
yendo ahora, no es otra que una cuestión 
económica muy digna de tenerse en cuen-
ta, pues por diversas concausas que no he 
de analizar en este momentoel ser esport-
man náutico en la actualidad es lujo que 
pueden permitirse contadas personas, y 
aun éstas han de sentir muy honda la afi-
estarán regidas por un 
Comité que el Real Club de Regatas crea 
ra ae su seno, y compuesto de cinco socios 
de menos de 35 años. Uno de el'os será un 
^fa-/eia Janta directiva y actuará de presidente. 
Este Comité obrará con relativa autono-
mía, formará sus Jurados de tierra y ru-
ta y dictaminará en los casos especiales 
que puedan presentarse. Dará cuenta 
mensualmente al Real Club de Regatas 
del resultado de las regatas. 
Todo lo demás que no esté en contradic-
ción con las bases anteriores se regirá por 
el reglamento internacional de regatas 
• 1? regatas serán, en el mes de junio, 
los días 6,13, 20 y 27, a las diez y media 
déla mañana. Habrá tres premios, consis-
tentes en tres objetos de arte * 
de '08,día8 4, 8, 11 y 15, a las 
cuatro y media de la tarde. Primer pre-
mio, 75 pesetas; segundo, 50. y tercero, 25. 
Mes de agosto, días 15,19,22 y 29, a las 
cuatro y media de la tarde Premios, tres 
objetos de arte. 
Mes de septiembre: días 5, 12,19 y 26, a 
las diez y media de la mañana. Primer 
premio 75 pesetas; segundo, 50; tercero 25. 
De otro proyecto muy interesante me 
ocuparía ahora; mas por no estar autoriza-
do para ello y por ser fiel a la conocida 
frase «de donde hay capitán (en este ca-
so capitana de los barcos, y muy bonita 
por cierto) no manda marinero», doy fon-
do por hoy, aferró el aparejo y me. mar-
cho a tierra. 
FLY. 
PIPERAZINA DÍTGRAÜ. -^cJíTírtH-
tismo, reúmas, pota, mal de piedra. El 
mejor disolvente del ácido úrír;o. 
El día de San Isidro. 
Represalias. 
roniaDican de París que se sabe oficial-
. ique Eaver Pachá ha manifestado 
ÍEtob«jada de los Estados Unidos en 
totantinopla que si los aliados persis-
i el bombardeo de Gallípolis y demás 
ladeslos franceses e ingleses resi-
,uivjen Constantinopla serán transpor-
¡03 a las localidades bombardeadas, y 
lea los sitios de más peligro 
s de un acuerdo frah^oinglés. 
í Deicassé ha contestado, por conducto 
íla Embajada, que los aliados har.ln res-
«bles personalmente a Euver-Pachá, 
íGran Visir y a las altas personalidades 
Micas y militares. 
i Eaver Pachá. sin embargo, ha mandado 
nsporiar a Gallípolis a 26 ingleses y a 
¡(ranceses. 
06SAS DEL SARDINERO 
U toma de posesión del alcalde acci-
sal, señor García del Río, ha sido cau-
s ana confesión sincera acerca del es-
¿oexhaiisio en que se encuentran las 
i municipales. 
i suspensión de trabajos y de 
le raciones en el Asilo «La Cari-
toi'tiaDBido dispuestas el mismo día en 
ocupó la poltrona el señor García, 
fesor de su impotencia para atender a 
que existían sin alejar la 
de los empleados y el pago 
frtorio del cupón. 
es confesarle; pero la situación 
Muestro Ayuntamiento requiere enér-
N y radicales transformaciones sino 
i que el descrédito se cebe en la 
r̂ación popular. 
ante estas circunstancias deben 
Alonar serenamente nuestros repre-
ses sobre aquellas medidas que 
«aconsejarles su buen deseo y la re-
'naeéste con el público interés, 
wdinero, esa joya que la natura le-
. encargó de conservar y mejorar, 
Maun esfuerzo de la hacienda colec-
L i .qQerem08 los veraneantes 
ILSTK ÍtÍVameilte de nosotros, 
c obras allí comenzadas deben cen-
antes de que honren nuestra ciu-
íiallTh08 admiradores de ella que 
«ente nos visitan, y si es necesaria 
itrñn K deci8ión Para que así sea, 
rííiiarTaVeCÍI10 dejaráde a P ^ d ^ a 
'íoTtunos6 ^ 86 n08 Plieda taChar 
PLAI. 
POR TELÉFONO 
E n l a P r a d e r a . 
MADRID, 15.-EI día de San Isidro ha 
. transcurrido con gran tranquilidad, 
ción para ver compensadas determinados A • • tradieioual romería ha estado anima-
sacrificios que ella les impone. | dísima y no han ocurrido incidentes. 
En tales circunstancias no era tarea fá- • v xiet:e de la tarde cayó un f aerte 
cal, ni mucho menos, hacer algo de prove- cliaParrón que dispersó a los romeros, 
cho en pro de tan varonil como higiénico j Los exploradores 
a S a d r ^ el CamP0 del A^et ic se ha celebra-
r i o » ^ la familia real, el r n ^ T M g X ^ e del Consejo y otras personali-
e ^ i r » don Jerónimo Peréz 
y gloriosas épocas. ioa DZ ae ia Maza• 
Mas esto no era ni es bastante; el ale- i 
jamiento de nuestra juventud de todo 
aquello que con el mar se relaciona, po-
día poner en peligro, para fecha más o me-
nos próxima, la vida de tan interesante y 
tradicional sport, del que puede consi-
derarse Santander como su cuna en Espa-
ña, y a ejercitar tal cosa tendieron mis es-
fuerzos eficazmente ayudado por unos 
cuantos entusiastas veteranos. 
Todos estuvimos conformes en que era 
preciso remozar la afición, que necesario 
era atraerse el elemento joven para for-
mar con él los balandristas de mañana; y, 
en fin, que se imponía popularizar la afi-
ción, haciéndola asequible a mayor nú 
¿UN DESFALCO? 
Ayer tarde circuló con insistencia el ru-
mor de que se habia descubierto un im-
portante desfalco en una conocida casa 
industrial establecida no hace muchos 
años en.Siotander. 
Según parece, el Consejo administrativo 
de dicha entidad presenióayer tarda una 
denuncia en la Inspección fde Vigilanci», 
haciendo responsable al director gerente 
L O S REOS D E B E N i G I L B O N 
POK TELÉGRAFO 
A V ' ^ Dato-
aNpresid ' iíJllla entrevistado hoy 
íioie8 \MJntQ a los Periodistas deda-
S o antes-
la POM! había estado en la fiesta ce-
t̂amn ! exploradores de España, 
CÍPlc A d o r e s 
ía asistido el Rey. 
oyeron misa de cam-
ios de la SióD0Dv0BhÍZO8:rande8elog 
% l0, ̂ ¿ e ' ^ a m e n t e marchó a Pa-„esPachó con los ministros 
«Hos Estado. 
^ r L o n V 1 señor Dat0 e1 
eotl • ereneia. 
marqués de Lema 
s 
ista el 
üsboa8 n0tÍCla8 q^e habíareci-
^traorai^6 una 
lana. 
^err?^8:..^^^^ción de dos bu-
canos, anclados en la 
& b ^ e ; H ̂ blevó y se hi'zo due-
í ^ e Í L 8 : ^ 0 6 1 ejemplo de 
de»a R8ntCe fiel al lado del '•8 e8ta(io7HlibliCa' 
^BidenfÍ,land0 esta 8itua-
0Ule-, y claro está que 
mero de personas. \& faita ¿e 35 00o pñsetas qne se habían 
f Z £ ^ ¿ S £ ^ t n t * & , l 0 ; i ̂  — - «• - * * * * * 
No tardó en encontrarla, y muy satis-. 86 nn arqueo, 
factoría, por cierto, un joven ingenioso y Dicho director gerente falta de esta ca-
distinguido yachtman. Don Miguel López pital deede el día 12 del corriente. 
Dóriga, proyectó un tipo de balandro que, 
tanto por sus condiciones de solidez y se ^ 
guridad como por Ja economía de su eos-' 
te y sostenimiento, llenaba por completo | 
las exigencias por nosotros apetecidas. i 
El Real Club de Regatas, atento siempre 1 POR TELÉFONO 
a cuanto tiende a fomentar este sport,* ,rAr,DTn a„ „ *„J„ ,̂-„ i„ 
examinó y aprobó los planes, y acto se-1 MADRID, lo.-Se desconoce todavía la 
guido encomendó a dicho joven ingenie- i sentencia dictada contia los reos de Pena-
re la construcción del primer monotipo, galbón, pero se cree que el Tribunal Su-
que se botó al agua y verificó sus pruebas, prémoconfirmarálastreapenas de muerte. con excelente resultado, t n las postnme-, n . • „„^,v,„ m„rti,„„ ^ 
rías de la anterior temporada. t El Gobierno recibe muchas peticiones 
Esa semilla estaba echada, y los que sin! de indulto. 
entregarnos por completo a optimismos ' ~ . _ , _ . 
ciegos tampoco cedemos a negros pesi ^^ei,se e? c^arta Plaoa 61 C ^ A i l r A 
misvDos, siempre creímos, como así ha sido 
en efecto, que el monotipo había de tomar 
aquí carta de naturaleza y que quizá a él 
se deba, en fecha no lejana, el renacimien-
to de la afición. 
Ea la actualidad son ya cinco los cons-' 
truídos; dos ya hace muchos días navegan 
por nuestra hermosa bahía, y los otros 
tres esperan en el dique el término de las 
tareas estudiantiles de sus jóvenes pro-
pietariof, para dar comienzo a la campa 
ña náutica del presente año. 
Con objeto de estimula»' por todos los 
medios la afición, la Junta directiva del 
Real Club ha organizado, para esta clase 
de yates, una serie de regatas en bahía 
que ce verificarán durante los meses dí 
junio, juiio, agosto y septiembre, corrién-
dose con arreglo a las condiciones aue de-
termina el reglamento, y que son las si-
guientes: 
«Sólo podrán tomar parte en estas rega-
tas los yates monotipos de la serie creada 
por el Real Club de Regatas. 
La tripulación será compuesta de dos 
personas, con arreglo a las condiciones si-
guientes: 
Llevará la caña un socio del Real Club 
de Regatas cuya edad no sea menor de 15 
años ni mayor de 25. 
Si la edad del patrón está comprendida 
entre 15 y 18, irá a bordo como marinero 
un socio de más de 25 años o un marinero 
profesional. 
Si la. edad del patrón es mayor de 18, 
puede ir acompañado de otro de 18 a 25 
años o bien de un socio de más de 25. 
El recorrido consistirá en salir frente al 
muelle de Pasajeros, al Norte de un bote-
boya fondeado al efecto; montar, dejándo-
las por estribor, las boyas B y C del trián-
gulo y volver a cortar Ja enfilación de sa-
lida dejando el bote-boya también por es-
tribor y repetir este recorrido otra vez. 
En caso de disminución de recorrido só-
lo se efectuará una vuelta. 
Esta disminución se anunciará colocan-
do una segunda bandera en el botaboya 
de salida. 
La salida será volante. Cinco minutos 
antes de efectuarse se disparará un caño-
nazo como señal de preparación, y los 
yates deberán maniobrar desde ese mo-
mento al Oeste de la línea de salida. 
Si algún yate se adelantara a cortar la 
enfilación antes del cañonazo de salida, se 
le avisará por medio de una señrft fónica 
y deberá virar para volver a cruzarla. 
Las regatas se dividirán en cuatro gru-
pos, que se correrán: 
Primer grupo, en junio. Segundo gru-
po, en julio. Tercer grupo, en agosto. 
Cuarto grupo, en septiembre. 
Cada grupo se compondrá de cuatro re-
gatas, y los yates que mayor número de 
puntos obtengan en las cuatro pruebas ga-
narán los premios asignados al grupo. 
A este fin se concederán: al que llegue 
en primer lagar, tres puntos; al segundo, 
dos, y al tercero, un punto. 
En caso de empate por igual suma de 
puntos se correrá una prueba definitiva 
entre los yates empatados. 
El yate que al final de todas las regatas 
^eipri 
UN INTENTO DE ROBO 
Cazado en el garlito. 
Ladrón molido a palos. 
Próximamente a las tres de la madru-
gada de ayer ingresó en la Casa de Soco-
rro, custodiado por tres parejas de la 
Guardia civil al mando del teniente don 
Ramón Hernández, un individuo de 31 
años, soltero, de oficio panadero, natural 
de Campuzino (Tórrelavega) y de nombre 
Eduardo Cándido Raíz Agudo, el que fué 
curado por el médico señor Sáinz Trápa-
ga de una herida contusa en la región oc-
cipital, con gran hematoma; otra, con bor-
des irregulares, en la región parietal iz-
quierdi»; otra en la parte posterior y supe-
rior de la oreja izquierda, y otra, contusa 
como las anteriores, en la región malar. 
Además presentaba el lesionado la fractu-
ra del cúbito y radio izquierdos, por su 
tercio superior, y diferentes contusiones 
en la espalda. 
Historial «limpísimo». 
Según hemos podido averiguar, Eduar-
do Cándido Ruiz Agudo, que es un pájaro 
de cuenta, ha sufrido una condena de ocho 
años, por varios robos, en el presidio de 
Burgos, y últimamente cumplió en la cár-
cel de esta capital la de seis meses y un 
díi por el hurto de un reloj. 
De la prisión salió el día 8 del corriente, 
solicitando una Carta de socorro para ir 
al lado de su madre, que, pormanifesta 
clones del Eduardo Cándido Raíz, se supo 
que vivía en un pueblecito cercano a Rei-
nosa. 
Vagando por esos pueblos. 
Ruiz Agudo, conseguido su propósito, 
salió en el ferrocarril del Norte el día 9, 
pero debió apearse en la estación de Re-
nedo porque, al llegar a Bárcena, la bene-
mérita que iba de servicio de tren y a 
quien Eduardo Cándido había asegurado 
que marchaba a Reinosa, notó la falta del 
sujeto en cuestión. , 
Eduardo Cándido Ruiz ha debido andar 
desde entonces vagando por uno y otro 
lado, hasta que anteayer por la tarde dió 
con sus asendereados huesos en San Ro-
mán penetrando decidido y resuelto en 
la taberna de Santos Merino, donde re-
frescó un poquito las fauces, enterándose 
al propio tiempo de algo que le convenía 
saber para resoluciones ulteriores. 
P ^ ó Eduardo Cándido religiosamente 
la consumación hecha y de8a^a^^J1 
establecimiento, sin que ™dieJf P 1 ^ * " 
visita del desconocido vian-
alb, contestándole Eduardo Cándido que 
descansaba un momento para continuar 
su viaje a Santaüder. 
Asalto frustrado. 
José Callejo sospechó de aquel sujeto, y 
desde la ventana de su habitación estuvo 
atisbando los movimientos que hacía, 
viéndole acercarse a la casa número 99 
primera de San Román), encender una 
cerilla, dar un golpecito con una cachava 
en el cristal de una vidriera de la planta 
baja, romper luego la falleba y penetrar 
en el interior de la vivienda. 
^ Y como dicha casa la habita Dionisio 
Gómez, hermano político del Callejo San-
tollaca, éste se apoderó de un fuerte ga-
rrote, salió a la calle y, situándose al pie 
de la ventana por donde el ladrón había 
entrado, llamó a grandes voces al Domin-
go, al propio tiempo que con la tranca 
levantada esperó tranquilo la huida del 
ratero, que no se hizo esperar. 
Garrotazo y tente tieso. 
Apenas Ruiz Agudo puso de nuevo los 
pies en la carretera, recibió un fuerte gol-
pe de palo que le hizo rodar por los suelos. 
Los vecinos de las casas inmediatas, al 
darse cuenta de lo que ocurría, salieron a 
la calle en ayuda de Dionisio Gómez, y el 
ladrón aprovechó un pequeño descuido 
para levantarse y huir; pero no Vien lo 
había intentado cuando sobre sus costillas 
se descargaron algunos golpes, que le hi-
cieron caer por segunda vez. 
Desde la Casa de So co-
rro a la cárcel 
Entonces, y por el teléfono de ía tejería, 
se avisó al cuartel de la Guardia civil, per-
sonándose en San Román, como ya hemos 
dicho, tres parejas al mando del teniente 
Hernández, que comenzaron la instruc-
ción del atestado correspondiente y con-
dujeron al herido a la Casa de Socorro, 
encerrándoles después en la cárcel. 
El atestado será enviado boyal señor 
juez de guardia, que lo es el del Este, 
quien continuará la práctica de las dili-
gencias comenzadas por la benemérita y 
dispondrá lo que estime más oportuno y I 
conveniente para la acción de la justicia. ' 
bicho cinco varas, proporcionando dos 
caídes y sin dejar tampoco ningún caba-
llo muerto. 
Rafael toma los palos y prende un par 
al cuarteo, después de lo cual invita a su 
hermano a tomar parte en el tercio y Jo-
selito acepta, animándole con alegrías pa-
ra terminar, prendiendo un par colosal al 
cambio. 
Cierra el Gallo mayor con medio delan-
tero. 
A la hora de matar, pasa tranquilo y de 
cerca, tocando los pitones de la res y des-
arrollando otras filigramas de su reperto-
rio, que se aplauden, para terminar con 
tres pinchazos y una media estocada pes-
cuecera. (Palmas tibias.) 
Tercero, Portugués. Aguanta cuatro va-
ras, proporciona dos caídas y no hace 
tampoco baja ninguna en las cabal'erizas. 
Joselito se encuentra a la hora de la 
muerte con un toro que reúne pocas con-
diciones de lucimiento, le pasa de cerca, 
pero haciéndose algo pesada la faena, que 
acaba con un pinchazo, una estocada pa-
sada, otra algo mejor, media más y un 
descabello. 
Cuarto, Camparolo, cárdeno bragado; 
el tercio de varas se reduce a cuatro pu-
yazos, una caida y ningún caballo muer-
to. Posada empieza su faena con un pase 
alto ayudado, muy de cerca; entra a ma-
tar por derecho y resulta enganchado por 
el muslo y zarandeado. Pastor al quite. La 
estocada es buena, y al ser conducido Po-
sada a la enfermería recibe una gran 
ovación. 
Quinto, de nombre Sulabreño. Jieoihe 
cinco puyazos, proporciona dos caídas 
y mata el primer caballo de la tarde; la 
suerte resulta animada con buenos quites 
por parte de los maestros, y Pastor le pasa 
con la izquierda con varios naturales, sin 
perder la cara del animal; pincha entran-
do bien y concluye con media estocada 
tendenciosa. 
Sexto,í7arrafl'Mewo, negro bragado. Hace 
una regular faena en la suerte de varas, 
recibiendo cuatro, proporcionando dos 
caídas y matando un jaco. 
Sin nada que señalar en el resto de la 
lidia, Rafael le pasa de frente, pero sufre 
¡un desarme que le descompone; matando 
¡ empeora la faena con una estocada pasa-
t da, otra contraria y media en el cuello, 
f (Pitos.) 
I Séptimo, Chálpito, cárdeno obscuro, 
grande y bien armado. Arremete cuatro 
| veces a los de tanda, aguantando otros 
La combinación defialtiva de las corri-
das del Corpus en Granada, es la que si-
gue: 
Día 3 de Junio.—L jgartijillo chico, Gao-1 tantos puyazos, ocasiona dos caídas y do-
na y Belmente. Toros de los herederos de ja un caballo en la arena. 
Cantimplas es cogido al poner el primer 
par, sin más consecuencias que el po-
rrazo. 
Joselito brinda a los amigos abonados 
al tendido número 1, y acercándose al to-
ro realiza una de sus grandes faenas, dan-
do pases de todas las marcas y adornán-
dose con toda clase de jugueteos; da pases 
de rodillas y sentado en el estribo y el 
público corea con oles y aplausos toda 
la labor de Joselito, quien se deshace del 
bicho con uns estocada un poco ladeada, 
entrando con el brazo algo arqueado, pero 
que tumba al toro con las patas al aire. 
Gran evación, petición y concesión de 
oreja y un esplendido capote de paseo co-
mo regalo de los favorecidos por el brin-
dis. 
Cierra la corrida el octavo saltillo. Fu-
y c o ^ i r m u l e " ^ ^ nombre y bien presentado. E( 
tercio de varas que corresponde a este 
toro es el mejor de la tarde, registrando 
el revistero cinco puyazos, tres caídas y 
dos caballos muertos. 
Pastor le pasa con valentía y agarra una 
estocada superior, entrando bien y dere-
cho. 
Parte facultativo. 
Durante la lidia del cuarto toro ha in-
gresado en la enfermería el diestro Posa-
da con una herida contusa de cinco centí-
metros de extensión por tres de profundi-
dad, en la cara externa del muslo dere-
cho, herida que le impide continuar la l i 
día. 
don Vicente Martínez. 
Día 5.—Gaona, Gallito y Belmente. Ro-
ses de Santa Coloma. 
Día 6 —Lagartijillo chico, Gaona, Galli-
to y Belmente. Ocho toros del marqués de 
Guadalest. 
* * * 
En Bilbao se celebrará hoy la corrida 
suspendida por lluvia el pasado domingo. 
Actuarán Pastor (eu sustitución de Bel-
mente), Cocherito y Gaona. 
* * * 
El excelente matador de toros Celita, 
herido por un toro del marqués de Lien 
en la plaza de toros de Valladolid el pasa-
do jueves, se halla bastante mejorado. 
Testigos presenciales de esta corrida 
nos manifiestan que Celita estuvo hecho 
m coloso. Puso tres pares de banderillas 
superiormente, 
una valiente y apretada faena entre los 
oles del público. 
Al herir lo hizo en corto y por derecho, 
sepultando el estoque en todo lo alto del 
morrillo, saliendo prendido por el muslo. 
El toro rodó a los pocos instantes hecho 
una pelota. 
Celita fué conducido a la enfermería en 
medio de una gran ovación. 
Mucho celebraremos que tan valiente y 
buen estoqueador se halle pronto en dis-
posición de volver al ejercicio de su arries-
gada profesión. 
El diestro Belmente se encuentra mejo-
radísimo del percance sufrido en la plaza 
de Madrid, creyéndose que dentro de ocho 
o diez días podrá yii torear. 
Así nos lo comunica su apoderado y ce-
lebraremos se confirme. 
CARCABITA. 
DBD M U N I C I P I O 
Ultima hora. 
Al evacuar Carency abandonamos un 
cañón de campaña y otros cinco que ha-
bíamos cogido a los franceses. 
En Aylly, en el Mosa y en el bosque de 
Le Pretre, hemos tomado varias trinche-
ras. 
En el teatro oriental, ante la avalancha 
rusa, hemos cedido terreno cerca de 
Szawle. 
Abandonamos tres cañones. 
Al Sur de Pilica los austroalemanes per-
siguen a los rusos. 
Al Sur del Niemen continuamos nuestro 
avance.» 
Ultimo parte francés. 
El comunicado francés publicado en Pa-
rís a las doce de la noche, dice así: 
«Al Norte de Ypres el enemigo ha sufri-
do una nueva derrota. 
Al mismo tiempo nos aprovechamos de 
la aldea de Steentraete. 
Al Oeste del canal cogimos tres ametra-
lladoras y cincuenta prisioneros. 
Al Norte de Arras continúa el combate 
y alcanzamos algunos progresos. 
Nuestro ataque a Notre Dame de Loret-
te nos aproximó a la Azucarera de Sán-
chez. 
Hemos rechazado un contrrataque al 
Oeste de Loret'e. 
En Neuville hemos conquistado un gru-
po de casas. 
En el bosque de Le Pretre cogimos cin-
cuenta prisioneros. 
Acorazado francés con averías. 
Comunican de Constantinopla que ha 
regresado el destróyer turco qne echó a 
pique al acorazado "francés Goliath. 
El mismo destróyer causó graves ave-
rías al acorazado de la Marina francesa 
Charles Martell. 
El Charles Martell desplaza 11.000 tone-
ladas y fué'botado al agua en 1893. 
Monta 38 cañones y su tripulación la 
forman 560 hombres. 
Lá i n Z,-Mercería 
SAN FRANCISCO, 17 
Ecos de sociedad. 
Se encuentra ya bastante mejorado, ha-
biendo salido a la calle, nuestro querido 
amigo don Juan Antonio Abarca. 
POR TELÉGRAFO 
Próximo viaje. 
MADRID, 16. (De madrugada.) — Tele- • 
grafían de París que, según noticias de 1 
¡Washington, el embajador alemán ha 
¿anunciado que en breve abandonará el 
territorio de los Estados Unidos. j 
Parte oficial alemán. 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general alemán, dice así: 
«En Ypres, cerca de la carretera de San 
Julián, apresamos ayer tres oficiales y 60 
soldados ingleses. / 
Desde el día 22 ascienden a 110 oficiales •  TRABAJOS SELECTOS :: Oolosía. 1. 2 
y 5.4C0 soldados ingleses los apresados ile- JARABE BALSAMICOCON THIOCOL 
Comisión de Obras. 
A las cinco de la tarde de ayer, y 
bajo la presidencia del señor Pérez Vi-
Uanueva, se reunió en el Ayuntamien-
to la Comisión de Obras, despachando 
varios asuntos de trámite y pasando 
otros al señor arquitecto, para que los 
informe. 
Colonias escolares. 
Los padres o encargados de los ni-
ños que deseen foi mar parte de las Co-
lonias sostenidas por el excelentísimo ?os y a 1 50° el número de los prisioneros 
Ayuntamiento, deberán solicitarlo pre- j i ) Suroeste de Lille hay duelo de arti-
BOL3A DE BILBAO 
Operaciones publicadas el 15 de abril. 
Fondos públicos. 
5 por 100 Amortizable, serie A. a 95,50. 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 93.70. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
beo, a 91,50 
Cédulas hipotecarias al 5 por 100, a 
100.90 precedente y del día. 
Valores industriales y raercaníiles. 
Acciones. 
Marítima Unión, a 80. 
Marítima del Nervión, a 280. 
Naviera Vascongada, a 185 y 187,50 pre-
cedente y 190 del día. 
Hidroeléctrica Ibérica, a 97. 
Unión Eléctrica de Cartagena, a 90. 
Talleres de Deusto, papel a 140 y dinero 
a 120. 
Obligaciones. 
Ferrocarril de Asturias, Galicia y León, 
primera hipoteca, a 68,50. 
Ferrocarril Norte, emisión 1913, a 87 
precedente y del día. 
CamBíos con el Extranjero. 
Inglaterra: 
Londres cheque, a 24,715, 24,75, 24,73 y 
24,74. 
LIBRAS, 6 500. 
Colegio de Corredores ae Comercio 
de Santander. 
Acciones del Banco Hispano Americano, 
82; pesetas 20.000. 
4 por 100 Interior, 76,10; pesetas 5.000. 
Obligaciones de Bobadilla a Algeciras, 
86,50; pesetao 5.000. 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
rinos las «alegrías> marca Ulecla. 
Hería. 
Chorizos C h a r r i . 
LOMO PURO 
H A R O ( R i o | a ) . 
CONEJO, registrada. 
Conseryas Irevijano. 
sentando instancia, cuyo impreso y de-
más condiciones les serán facilitados 
en el Negociado municipal de Sanidad.1 
Rl plazo para la admisión de solici-
tudes expira el dia 27 del corriente. 
De quintes. 
Se interesa la presentación, en el ne- ^ 
gociado de Reemplazos del excelentísi-1 Colado Y lavado de la r00a blailCa 
mo Ayuntamiento, de los mozos Agus-} r 
? a n G M o 0 ^ ™ fnego, osando la lejia marca 
pase de segunda reserva; y de los pa-
dres del soldado Manuel Ceballos Pe-
llón, don Vicente Ceballos y doña Ma-
nuela Pellón, para comunicarles un 
asunto relacionado con su hijo. 
Información pública. 
Acordado por el excelentísimo Ayun-
tamiento abrir una información públi-
ca para depurar si son o no ciertos los 
abusos denunciados por algunos parti 
culares sobre el servicio y otros extre-
mos que en las mismas se detallan, re-
lacionados con las Compañías eléctri 
cas de la capital, la Alcaldía anuncia 
al público que durante los días 17 y 18 
del actual (lunes y martes de la presen-
te semana) de cinco a seis de la tarde, 
se admitirán en el negociado de Policía 
las reclamaciones que con sus corres-
pondientes comprobantes se presenten 
pertinentes al caso. 
Y HEROINA OÑA. Cura la tos, resfriados, 
catarros y enfermedades del pecho.—Ven-
ta en farmacias. Depósito,Droguería Pérez 
del Molino y Compañía. 
sume mayor número de puntos (las rega-
pase de la 
dante. , . 
Esperando el momento. 
A las doce de la noche regresaba a su 
cata el albañil José Callejo Samo,lana de 
29 años, casado, quien f ^ * 
Aeudo sentado próximo al humiiiaaeio 
qfe existe en la Albericia, precisamente 
? r n £ V l domicilio de Santo lana; y ex ra-
tas de empate excluidas) Z T ^ S í n d o l e a éste ¡a P ~ *n « y i 
' A V o U o ^ d e p o 8 i t a r i o por u n | L ^ 
Toros cu Madrid. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 15.—Con extraordinaria ani-
mación se ha celebrado la corrida de San 
Isidro, lidiándose ocho toros de la ganade-
ría de Saltillo, por las cuadrillas de Pas-
tor, los dos Gallos y Posada. 
Asisten desde el palco regio las infan-
tas doña Isabel y doña Luisa, los infantes 
don Carlos y don Fernando y la duquesa 
de Tala vera. 
El primero de la tarde es negro y de 
nombre Macetüla. Hace una regular faena 
en varas, recibiendo cinco puyazos a cam-
bio de tres caídas y sin dejar ningún ca-
ballo para el arrastre. 
Pastor, que encuentra al toro entablera-
doy le pasa ayudado eficazmente por Po-
sada, que termina con una media estocada 
tendenciosa y otra media algo pasada. 





Santander: farmacia Jiménez, pla-
zuela de la Libertad. 
: irse café-reiteanit: 
8KSVIOIO A LA O A S T i 
Taléffeni» 617 
Julio Cortigtiera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 81 
Teléfono 629 
Tintorería "LA ACTIVIDAD" 
de JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se tifie toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y lim-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
laelleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
¡Maura, sil 
PAPKIv D E F U M A R 
PIDASE EN TODOS LOS ESTANCOS 
Hatillos completos 
para recién nacidos 
"LA NIÑERA E L E G A N T E " 
L E A L T A D , 2 
La mejor y más barata de las «£U»B de 
mega. 
Pídase en farmacUs, ároírneríe» 7 re»-
tíurent». 
Sarrftíonéfs d« 5 i-tros i fffisstM 1.10. 
Francisco Setién. 
Sipecialitta en enfermedades de la nariM 
garganta y oidos.. 
Oonniltft: De nueve á una y de don á lel i . 
BLANCA, 4S. primero. 
naoaaaaaociDaaaoaaaasm • • • • • • • 
DOCTOR MENDEZ ¡g 
: :DENTISTA::: : |S 
Calle de Colosia, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos servicios, en- Q 
centrará muy positivas ventajas acudien-, u 
do a esta Clínica, una de las mejores de, • 
muy) El segundo tiene pornombreGrowadmo. España y que debe visitar el pubico por 0 
El primer tercio se desliza recibiendo el BU propia conveniencia, 
t 
S a l ó n Pradera . 
Gran compañía de dramas policia-
cos norteamericanos. 
A las cuatro y cuarto, 
E l sillón de la muerte. 
A las seis y tres cuartos, el drama 
eu cuatro actos 
L a muñeca trágica. 
Por la noche, a las diez. 
E l sillón de la muerte. 
E n la Catedral.—Misas a las seis, 
a primera, hasta las ocho, cada me-
dia hora. 
A las nueve, la conventual. 
A las doce, la de costumbre. 
Por la tarde, a las cuatro y media, 
Rosario. 
Santísimo Cristo—MÍSSLS a las siete, 
siete y media, ocho, ocho y media, diez 
y once. 
A las ocho y media, !a parroquial 
con plática. 
A las diez, misa y conferencia doc-
trinal para adultos, por el señor pá-
rroco. 
Por la tarde, a las tres, la Catcque-
sis para los niños. 
A las ocho, la estación a Su Divina 
Majestad, el Santo Rosario y novena 
al Espíritu Santo. 
Todo el mes de mayo habrá misa a 
las once y a continuación se hará el 
ejercicio de las Flores. 
Consolación.—Mis&s rezadas a las 
seis y siete. 
A las ocho, la parroquial con expli-
cación del Santo Evangelio. 
A las diez, explicación del Catecis-
mo a los niños. 
A las once, misa rezada con acom 
pañamiento de órgano y cánticos por 
los niños de la Catcquesis, los de las 
escue^s de los reverendos Padres 
Agustinos y de las Trinitarias, haciéa-
dose durante ella la conferencia doc-
trinal para adultos por el doctor don 
Manuel Peña, cura regente de la pa-
rroquia. 
Por la tarde, a las siete y media, Ro 
sario. Pro pace y el ejercicio de las 
Flores, con una breve plática y cánti 
eos por un coro de niñas de la Cate-
quesis, terminando con la salve canta-
da por las niñas y catequistas a la San 
tísima Virgen. 
San Francisco.—De seis a ocho y 
media, misas rezadas cada media hora. 
A las nueve, la parroquial con plá-
tica. 
A las once, misa rezada, y a conti-
nuación la novena a Santa Rita. 
A las doce, misa. 
A las tres, explicación de Doctrina a 
los niños. 
A las siete, Rosario de la V . O. T., 
ejercicio de la novena a Santa Rita y 
de las Flores, cánticos y sermón a car-
go del muy ilustre señor don Jaime 
Espases, canónigo de la Santa Iglesia 
Catedral, terminándose estos cultos 
con cánticos. 
Anunciación—De siete a ocho y me-
dia, misas rezadas cada media hora. 
A las ocho y media, la parroquial 
con plática. 
A las nueve y media, instrucción ca-
tequística para los niños. 
A las diez, misa de la Catcquesis. 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las siete, se rezará la 
Estación, Rosario y ejercicio de las 
Flores, con sermón que predicará el li' 
cenciado don Antonio Gómez, termi 
nando estos cultos con cánticos. 
De semana de enfermos, don Anto-
nio Gómez. Peso, 1, 4.° 
Santa Lucía.—De seis a nueve, mi-
sas rezadas cada media hora, y a las 
diez, once y doce. 
A las diez, la parroquial solemne y 
sermón a cargo de don Daniel Palo-
mera. 
A las dos y media, explicación del 
Catecismo a los niños. 
A las tres y media. Congregación de 
Hijas devotas de María, con ingreso 
de nuevas congregantas. 
A las siete, Santo Rosario con Flo-
res a María y novena al Espíritu Santo. 
Sagrado Corazón de Jesús.—Misas 
de cinco a nueve, cada media hora. 
A las seis, la misa de comunión ge 
neral para Hijas de María. 
A las ô -ho, la misa de la Congrega-
ción de la Santísima Trinidad. 
A las nueve y media. Congregación 
de los Estanislaos. 
A las diez, la de los Luises. 
A las diez y media y once y media, 
misas rezadas. 
Por la tarde, a las dos y media, ex 
plicación del Catecismo a los niños. 
Los domingos la función de las Fio 
res es a las cuatro, y además de los 
ejercicios ordinarios habrá plática. 
E n el Carmen.—Por la mañana, de 
seis a diez, misas rezadas cada hora. 
Durante el mes de mayo, en la misa 
de seis se hará el piadoso ejercicio de 
las Flores, Rosario, lectura del día y 
cánticos a la Virgen. 
Por la tarde, a las tres, Doctrina 
para los niños. 
Todos los días, a las siete de la tarde, 
se repetirá el mismo piadoso ejercicio 
con mayor solemnidad: en estos cultos 
mnrianos tomará parte el coro de can-
toras de esta iglesia. 
Tanto por la mañana como por la 
tarde, conforme al mandato del Ro-
manojPontífice y el prelado diocesano, 
eoortes . 
Poot-ball. 
Se está reconstituyendo, para tomar 
parte en los torneos de los Campos de 
Sport, elt-quipo«Strong»,invencibleen-
tre todos los «teams» locales de 1912 y 
1913. Como ha de salir al paso del «Ko 
ban*, que le está haciendo este año el 
encuentro, ha de ser emocionante de 
verdad. 
Constituye el personal del «Strong» 
lo más elegante de la sociedad de esta 
capital, y tal vez por esta circunstan-
cia y por el hecho consciente de ven-
cer en el estadio, desencadenó en mu-
chas ocasiones pasiones a favor y en 
contra de sus jugadas, que se traducían | 
en aplausos, silbidos y más de una 1 
vez en convertirse el Campo de Sport 
en un «Campo de Agramante». Como 
no podemos olvidar que dieron presti-
gio al campo y nos representaron dig-
namente contra el reserva del «Athle 
tic» y contra el famoso «Arenas», de 
Bilbao, saludamos cariñosamente al 
Strong Club». 
Esta tarde, a las cinco en punto, en-
«María Clotilde», en viaje a Bilbao. 
«Mar i-i del Carmen», en Bilbao. 
«García número 2», en viaje a Gijón. 
«García número 3», en viaje a Ba-
yona. 
«Francisco García», en viaje a Avilés. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 4,35 m. y 4 511. 
Bajamares: A las 10 51 m. y 11,8 n. 
Parte del Semáforo. 
Este fresco.—Mar picada.—Despe-
jado. 
Parte del Observatorio de Madrid. 
E s probable que continúe el Levan-
te en el estrecho de Gibraltar. 
Parte del Observatorio de Zarauz. 
Viene una galerna. 
E L N I Ñ O 
Antonio Rojo 
subió al cielo el día 15 de mayo c 
A L A EDAD D E TRES AÑOS 
R. I. P. 
1915 
se rezará 1, oración y preces por la paz. W ° %a}!%±±prZ\im 7 61 ^ 
E n San Roque (Sardinero). — Misas 
a las nueve, con plática y reparto de 
la «Hoja parroquial», con asistencia 
de los niños de la Catcquesis. 
Por la tarde, a las tres, catcquesis 
en secciones y explicación de un punto 
doctrinal. 
A las seis y media se rezará el Santo 
Rosario y ejercicio de las Flores. 
Se reparten vales de asistencia a 
los niños de la Catcquesis en las misas, 
rosarios y demás funciones religiosas. 
Los dias laborables se celebrará la 
Santa Misa a las ocho. 
E n San Miguel.—Misas a las seis, 
ocho y diez. Esta última con plática. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación de la Doctrina a los niños. 
A las siete, función religiosa con Ro-
sario, breve ejercicio de las Flores y 
continuación de la novena en prepara-
ción a la fiesta del Espíritu Santo. 
Buen Consejo (Padres Agustinos). 
—Misas rezadas cada media hora, de 
cinco y media a nueve y media, excep-
to a las siete y nueve. 
Por la tarde, a las siete, se rezará el 
Santo Rosario, al que seguirán el ejer-
cicio de las Flores, novena, gozos can-
tados, sermón y salve, terminando to-
dos los días el acto con un himno a la 
Santa, por el coro de niñas. 
Cuestación patriótica. 
Como anunciamos ayer, ijoy, en to-
das las misas que se celebren en las 
iglesias y capillas de esta ciudad, se 
pasará una colecta para aliviar la si-
tuación de las familias de los heridos 
y muertos en la campaña de Africa. 
Volvemos a llamar la atención de to-
do el vecindario para que contribuya 
con su inagotable caridad al socorro 
de estas familias, pues son muchas las 
que se han. quedado sin auxilio por fal 
fa de recursos. 
ria», los dos debutantes. 
Premio, 60 pesetas. 
FOSFORITO. 
INSPECCION DE VlfilUNCIA 
Denuncias. 
Por Tomás Prieto ha sido denuncia-
do Jacinto Oria, por insultos y ame-
nazas. 
Tomasa Rábano Rodríguez ha de 
nunciado a Eleuterio García oel Río 
por haberla maltratado, causándolí-
contusiones en el brazo derecho y dedo 
índice de la mano izquierda. 
También han sido denunciados José 
Plaza Quesada y Eloy Bezanilla y Be-
zanilla, por promover un escándalo 
frente al café Español. 
eccion m a r í t i m a 
POR Lfl m v m e i f l 
Yegullla. 
Por la Guardia cívi ha sido detenido 
Leandro Torre Villanueva, de 56 años, 
por haber causado a José Murema Die-
go cuatro heridas en la cabeza. 
Al parecer, el lesionado fué a casa 
del agresor a reclamarle el pago ed 
una deuda, y con este motivo el Lean-
dro cogió un galletero y un cenicero 
de metal, y dió con ellos en la cabeza 
al José. E l estado del herido es de pro-
nóstico reservado. 
Movimiento ds buques. 
Entrados: «Bachi» y «María del Car-
men». 
«Salidos: «María Cruz», «Peña Sa 
gra», «Cabo Silleiro» y «Cabo Tori 
ñaña». 
Situación de los buques de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a Ayr. 
«Asón», en Santander. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en viaje a Bayona 
«Peña Cabarga», en Glasgow. 
«Peña Castillo», en Cardiff. 
«Peña Rocías», en Glasgow. 
«Peña Sagra», eu viaje a Glasgow. 
Compañía Minera Cántabro-Á$turinna. 
«Pedro Luis Lar.ave», en Cardiff. 
Compañía del vapor «üktea». 
«Esles», en Cardiff. 
Vapores de. Angel í . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Huelva. 
«Carolina E . de Pérez», en viaje a 
Savannah. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Bar-
celona. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Mobile. 
«Adolfo», en Nueva York. 
Vaporea de Francisco Garda. 
María Magdalena, en Santander. 
«María Mercedes», en viaje a 
yona. 
«María Pilar», en Bilbao. 
«María Cruz», en Bilbao. 
«María Gertrudis», en Avilés, 
SUCESOSJE AVER 
Raterías. 
La portera de la ca"a número 22 de 
la calle de San Francisco ha denun-
ciado a los chicos de 11 y 12 años Ale-
jandro Pérez y Francisco Marnego, 
que intentaron coger la bombilla y la 
tulipa del portal. 
Accidentes del trabajo. 
En la Casa de Socorro fueron ( ura 
das ayer, por accidentes del trabajo: 
Ramón Gómez Gircía, de 34 años, 
de extracc;ón de una partícula de pie-
dra de esmeril, del ojo derechn; y 
Miguel Hernáez Cumano, de 28 añ )S, 
de contusión en el dedo gordo del pie 
izquierdo. 
Casa de Socorro 
Además fueron asistidos en este be 
néfico establecimiento: 
José Arrestegui, de 32años, de h.ri-
da contusa en la región occipital. 
Gonzalo Fernández, de 16 años, de 
erosiones en la mano derechi. 
Antonio Llano Díaz, de siete afios, 
de contusión en el párpado superior 
de| ojo derecho. 
Carmen Infante, de 32 años, de un 
pinchazo de un cabracho en el dedo 
pulgar de la mano derecha. 
Daniel Rodríguez, de 37 años, dp 
herida contusa en el codo derecho; y 
Angel Ocejo Casanueva, de seis 
años, de herida contusa en la región 
mentoniana y otra en el labio superior. 
Sus desconsolados padres don Antonio y doña Pilar- h 
mana Pilar; abuelos paternos Manuel y Josefa; m'at^ 
nos Miguel y Gertrudis; tíos Manuel y Carmen, y 
más familia, . ' ^ 
RUEGAN le encomienden al cielo y &*• 
tan a la conducción de su cadáver h0y1S' 
las once de la mañana , desde la casa m'a 
tuoria, Daoiz y Velarde, 27, l.Q, al s i t ioT 
costumbre; favor por el cual quedarán 
conocidos. 
E l duelo se despide en el sitio de costumbre. 





Por este Tribunal, y en causa proce-
dente del Juzgado de Cabuérniga, se-
guida contra Gregorio García Gómez 
po'r el delito de injurias, se ha dictado 
sentenria absolviéndole libremente y 
declarando de oficio las costas. 
En otra procedente del Juzgado de 
Castro Urdíales, contra José Arana 
Amorrortu, igualmente se ha dictado 
sentencia condenándolo, como autor de 
un delito de hurto, a la peua de cinco 
años, cinco meses y once días de pre-
sidio correccional, accesorias, costas é 
indemnización. 
Notic ias sue l tas . 
Ha llegado, sin novedad, a Barcelo-
na el coronel jefe que ha sido de esta 
Zona de Reclutamiento, don Benito 
Márquez. 
Sindicato de la Inmaculada de costure-
ras de Santander. 
L a Junta diiectiva de este Sindicato 
ha quedado constituida, desde el 12 de 
los corrientes, por las señoritas que 
siguen; 
Vicepresidenta, Laura Muñoz. 
Secretaría, Carmen Campo. 
Vícesecretaria, Nieves Fernández. 
Tesorera, Carmen Bemard. 
Contadora, Consuelo San José. 
Vocales: Filomena Sierra, Amalia 
Rcquer, Gumersinda Fernández, Tere-
sa González y Carmen Alba. 
Música. 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá hoy la banda municipal, de seis a 
ocho, en el paseo de Pereda: 
«Suspiros de España», pasodoble.— 
Alvare^, 
«Gardenia?, mazurca.—Laport^. 
Fantasía de la opereta «E conde de 
Luxemburgo». —Lehar. 
Fantasía de la ópera «Carmen».— 
Pizet. 
«Alegrías toreras?, pasodoble.—§an 
Miguel. 
Farmacias. 
Las que han de quedar abiertas en la 
tarde de boy, son: 
Señor Lloreda, Alameda, 
Señor Zamanillo, Atarazanas (plaza). 
Señor Gavilán, Méndez Ntiñez. 
Señor Jiménez, plaza de la Libertad. 
Matadero. 
Romaneo del día 15. 
Reses mayores, 21; menores, 25; ki-
los 5.460. 
Cerdos, 7; kilos 541. . 
Corderos, 92; kilos, 289. 
Carneros, 1; kilos, 17. 
Aviso Importante. 
Se pone en conocimiento del comer-
cio, que desde el día 12 del corriente' 
dejó de pertenecer como director ge-i 
rente de esta Sociedad, don Francisco! 
Sánchez del YzWe. —Unión Cántabra * 
Industrial, y3 
t Nuestros particulares amigos don ^ Antonio Rojo y doña Pilar San Eme-
terio pasan en estos momentos p( r el 
doloroso trance de haber perdido a su 
hijo Antonio, monísimo niño que, con 
su hermana Pilar, era el encanto de 
sus mayores. 
Con tan infausto motivo enviamos 
nuestro sentido pésame, tomando par-
te en el hondo duelo que les embarga, 
y demás familia 
preciosa criatura tan premaiur 






sobiellevar con calma ío7írS pari 















policíacos ñía de dramas canos. 
Hoy, último domingo, a 1̂  «, 
y cuarto, «£1 sillón de^¿ mUer e uatro 
A las seis y tres cuartos, ' ' 
ca trágica». 




PABELLON NARBON.—Seccinn ' 
sencillas desde las tres y meü aC10n V 
yectándose un escogido p r S ? 0" 
L a comedia cómica, de 600 metros 
«Loquilla.; el sensacional dranV? 
1.400 metros, en dos panL ^ 
versión del bandido», y li ch,Ín: 
película cómica, de 4 0 0 ^ 2 
brollo de tango». 1 m 
A las ocho y media y diez, secciones 
dobles, proyectándose el programa de 
las sencillas y la preciosa comedia 
700 metros, «Pared por medio» j 
Preferencia, 0.40; general, 0,20. 
Ideisii'' 
preci 
Sabrosas tartas y moder-
nos y elegantes platos, esp,̂  
ciaíidad de la casa. Confiíe-




C O R C H O J O 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Cita central con salón exposilctdn sn Stniandar: Hampa de Sotileza, Sucureal en 
aarr salan aBMMvi: ÉKslís tfi gsealefef. 
TALLBRKS DK 8AH MAKTUÍ.—Turbin»* hidráulicas.—Turbiaas HF âncis,, perfeccionadas .patente Mirapeix..—Turbinas de alta presión para grandes'salios.-Tartiuu n 
Eeciales para molinos.—Tnrbinas para instalaciones eléctricas con reculación automática de precisión.—Bomban —Bombas centrífó as para riego.—Caldererí» zn®*'" [aquinaria en general.—Construcciones y reparación de bacues.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—JepóiiUos.—AfmAdurasiparx wasM 
done».—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Caldexas y máquinas marinas.—Tíansasísíones de movimiento.—Piesaa de fort». 
TALLKRÉS DB LA RSYBKTÁ (FÜMDICÍOMHS).—Fabricación y esmaltería do bafiexas y otros apáralos sanitarios.-Fundición d« hierre en general de toda r'-ass de piew»̂  
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, eolnmuas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLBRBS T sxrosiciów BS SOTILBZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Te?»osifones para calefa:dón de agua por rírcíi!* 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=»Aparatos hidroíerápicos para Bainearios.—Grifos, válvulas y llaves de to^as clases para aga» y«)¡f' 
Fnndídón de bronces en piexas de maquinaria y artística.—Calderería de eobre.—CerraJería artística.—ReparadJ« de automóviles.—Bombas á mano y mec<uliĉ s,-a«• 
IPnes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accasodos de toilette,- Amuletos Haas extMuj«r«' 
Tuberías.—Metales,—Maquinaría y herramientas para la industria mecánica.—Accesonv y monteeargas aléctricos, blancos y eu color. 
NOS KNCARGAMOS D E L ESTUDIO Y MONTAIS DR UfST A L ACIONES FnNCTCMAttDO SATO PRStSIJFnSStí! 
• • 0 1 ^asr^.wacc í^«j«-..M!»a¿w.-s*»:»i«*ii-r^^"-^^-^^ 
l i S n n i y Bestaorait E L CiNTÁBlICO Se traspasa. de Pedro Gómez Fernández 
t ienen el honor de comunicar a todos sus abonados y a l p ú b l i c o e n ' HERNAN COKTES, 9 
genera l que, para l a s u s c r i p c i ó n de pó l i z a s de a lumbrado e l éc t r i co , El mejor de la población. Servicio á ia _ 
eDcargos de instalaciones, avisos y reparaciones etc., se ha monta- ^ ¿ S t e c f S B y I S , p S i b C V e n d e 
do una oficina especial en l a plaza del PrincipCj ¡ n u m e r o 2, telefono moderado-i. Habitaciones. 
619, a l a que deben d i r ig i r se para todo lo relacionado con los ante-1 PLATO DEL DÍA: Paiominog estofados, 
r io rmente indicados servicios. 
Por tener otra fonda en 
Palencia, «La Santande-
rina», traspasa el dueflo la qne tiene en 
Puente Viesgo, «La Castellana». Para más 
detalles informará esta Administración. 
terreno edificable en 
el centro de la pobla-
ción. Informarán en esta Administración. 
" i 
•B W » T O W A R L O S l E M P ft F. D 
¿4 
L A H I S P s u r z 
S i 
L A G A D I T A N A 
Gran variación en caramelos de todas clases. 
Esta Casa ha conseguido la especialidad en tres 
clases de caramelos finísimos, que están 
gustando mucho. 
Muele, 16, y pla?a de l a ! ¡bertad.==Teléfono 590. 
M . S A N C H O P L A Z A D E C A Ñ A D I O 
A U T O M O V I L E S 
DE DI0N-BOUTON Y RENAULT 
. Bicicletas y Motos = = 
A C C E S O R I O S 
Á u t o m ó v i l e s P E U G E O T 
- - Bastidores desde 7 hasta 
40 caballos de fuerza - - - -
Bebé PEUGEOT 
ENTREGA INMEDIATA :•: : : 
4 CILINDROS, IODO COMPLEJO 
Precio en Santander: 5.000 PESETAS 
Almacén de vinos tintos y blancos. 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, ll.—leUfono 750. 
DEPOSITOS: 
Bodega Alavesa.—Champagne Bénózet.— 
Sidra El Hórreo. 
V I N O S P A T E R N I N A 
Ventas por mayor y menor. 
Informes: Mauricio R. Lasso 
de la Vega, Eugenio Gutié-
- - rrez, 3, y Calderón, 31 - -
A U T O-Q A R A G E 
CONFITERIA, PASTELERIA Y ULTRAMARINOS 
"LA A U R O R A " 
Gran variedad en dulces tinos. 
Especialidad en caprichosos trabajos 
; propios para regalos, bodas y bautizos. 
LIBERTAD, 7 Y 12 —TELÉFONO 493 
Sucursal: (Burgos, 8, esquina a Isabel la 
Católica.—Teléfono 812. 
Agradable instrumento y facilísima eje-
cución para los niños, con seis piezas, 7,50 
y 10 pesetas. 
Gramófonos desde 50 pesetas. 
Discos Gramophon, Odeón y Fonotipia. 
GARCIA (Optico y Ortopédico.) 
IdAtonoa Wl y 465. 
I Buena ocas ión. 
I Se arrienda en precio arreglado, para 
! tienda de ultramarinos y café, un local 
I construido para dicho objeto, muy apro-
piado para Sociedad o Cooperativa. 
También se cederá terreno extenso en 
punto céntrico propio para garage u otras 
industrias. Se harán las edificaciones ne-
cesarias mediante un contrato. 
Para informes dirigirse a don Manuel 
Mañueco, almacén de efectos navales.— 
Méndez Núñez, número 4. 
Vino de mesa, la cán ta ra , a 4,00 pesetas 
Idem id. superior, a domicilio 4,50 » 
Idem i d . en pipas, 14 grados rr 3,80 » 
Sidra Chamagne Tierrina , la caja 10,60 » 
Idem id . E l Gaitero 11,60 
E l vino de 16 kilos o litros c án t a r a . 
V E N T A S : 
NO L E D E U 3 T E D VUBDTAS 
Para gusto, elegancia y economía, la sastrería 
L a Villa de Madrid. 
Todas las temporadas presenta esta Casa 700 cortes 
. . , de tra.ie' en la más alta novedad. 11a 
Exposición constante en los escaparates de la calle 
de Juan de Herrera. 
P r ó x i m a a p e r t u r a 
de lajuueva lampistería de Santos Mier Pardo, situada en la calle de VelaiM ' 
día 17 del actual. 
Casa instaladora autorizada por las Sociedades Electra de Viesgo y 
Compañía. . ( 
Esta Casa se encarga de realizar las diligencias legales para efecto 10 
tratos a los señores abonados a ambas Empresas de alumbrado eléctrico. íe 
Instalaciones de luz, timbres, pararrayos, restauraciones, reparaciones j 
de material eléctrico. 
Lámparas de filamento metálico trifilado de las mejores m ircas. firn¡e 
Se reciben avisos para las reparaciones de' luz, timbres y todo lo con00 
a electricidad, hasta las nueve de la noche. 

























N O F E R 
fe 
f ó r m u l a d& M . P. Mmonac iá , 
•apec ia i id la en enfermodadae da 
- - - C 
V E L A S C O , 6 . - T E L E F O N O N Ú M E R O 466 
Éareo Ortiz 
Piible contra la^TOS , 
s|branquit¡8 y toses rebe 
de loa' catarros ag 
y crónicos ; 
• Praeto ée i frescos 9 PcSC 'r;^ 
Oe ooniú 9ii torios IQ& Popmactos y Q^ífot. 
Wj&r mayor »n /es íW/vw de fofi**1' E R I M 0 1 
Depósito exclusivo y venta al por mayor, en Santander, señoi*8 
lino y Compañía, plaza de las Escuelas, y Wad-Rás, 8. 
I n m e n s o s u r t i d © e n l i r a s b o r d a d a s 
LENCERIA.=Esta casa los encargos 
CAPA 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ¡ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a a a B Q D 
.VAPORES CORREüS ESPAÑOL 
DI LA 
[ÍLIDÁS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES DE L A TARDE 
Bdial9de mayo saldré de Santander el vapor 
REIHA HARIA CRISTINA 
su CAPITAK DON Pedro Zaragoza 
¡tiendo pasaje y carga para Habana y Veraeraz y Puerto Méjico, con tras-
go en Veracruz. 
¡Tsmbién admite carga para Acapuloo y Mazatlan. por la vis da Tehuante-
I ftfíMs del pasaje en tercera ordinaria'. 
I toa la Habana: p e 8 e t a 8 DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de 
WOB DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque, 
'¿wa Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
f 1ENTA, ONOE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
•wtoe de desembarque. 
«Veraeruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impnestos. 
m admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
1 en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Iffaw M pasaje en tercera ordinaria: 
Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS TREINTA y CINCO y CINCO de 
OB, 
^ Colón: Pepetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de ímpuestoa. 
linea del l i o d® la Plata 
m de SALIDAS PIJAS TODOS LOS MESES EL JIA ULTIMO ^ayo, s las once de la mañana, saldrá de Santander e! vapo? 
M O N T S E R R A T 
fPtóo pasajercb de tercera clase (trasbordo en Cadis al 
INBANTA ISABED D E BOMBON 
h¡¿®A ^pañla) , con destino a Montevideo y Buenos Airea, 
jtavn- 6 Santander hasta Montevideo y F>ueno6 Aires, doscientae 
' mco Poetas, incluso loa impuestos. 
^pañía Tranatláutica de Barcelona 
Vapores Correos españoles 
^ mu\ Jesde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
SALIDAS — 
m de 
PIJAS DE SANTANDER L E 16 D E CADA MES 
mayo, a las tres de le tarde, saldrá de este puerto e! vapor. 
^ E l O I s T I H Z I I X 
% j . su OAPITAB DON Francisco Mortt 
cargo ̂  B&at0B (Bl'aí?ii)> Montevideo y Buenos Airea. 
P^tremJ pa!a3er^ de todas clases, siendo el precio d< de la de tercera 
^ înfo ^ 01000 •0Geetaa, incluidos lo» impuestos, 
AMaSf dlrigir36 R ConeignHiariofi en Santander, aefloreF 
w - ^ L PEREZ Y (KMVAMA. --Mwík, 36. tekfom núw. 63 
|tt{ ,0s mejores calzados -
"^S? í elefantes modelos en calzados finos, de novedad, 
Pjrajeñoras, caballeros y niños 
^ S O L I D E Z 
* s 3 E DE LH BbHNCH, NUfflERO S.-SHMTflMDER 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga ei 5 y de Cádiz eJ 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el vjaie de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Lima de N&v)- Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el ÍS, de Málaga el ÍS y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
vacsm-s el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Linea de Cuba Méjico 
i Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Samander el 19, de Gijón el 20 y de 
Ccruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracrní el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña y Ssntftader. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo*de Barcelona ei 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Litaón, Coldn, Sabanilla, Cnracao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admile pasaje y caiga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
co. Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coso, Cuajan .̂ Cartpano, Trini^ 
dad y pwenos tíei PacíSco, 
Linea de filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo la: escalas de Ccruña, 
V igo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro mlér-
sea: 26 Enero, 28 Febrero, 23 Marzo, 20 Abril, 18 Mayo, 16 Junio, 13 Julio, 10 Agosto, 
7 Septiembre, 5 Octubre, 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Smgapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriemai de Africa, de la India Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Linea de temando-Fóo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casabianca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz do la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
(udicadas en el viaje de ida. 
Linea Brasil-Flota 
: ervicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Coruña el 18, 
de Vigo el 19, de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Buc-
eos Aires; emprendiendo ei viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie, 
oes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmorado, como ha acreditado en 
>u dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
Tambié i se admite carga y se expiden .pasajes para todos los; puertos df í"Kundo 
- - *-«os c»o- Uncas resralarcs 
Oarbones de las minas de Aller (Asturias) 
Consumido por la» Compañías ferrocarril-ja'del Norte do España, de Medina de 
^^al ímíiares a l Oafdiff por e l Aimiraataago portugués. 
Carbones da vapor —Menadoa psra £r»gu&v—Ag-loKeradoí. —Onk para a a o s awíaiúrgl. 
íes y d o m é s t í c o a , 
Háganae l o a p e d i d o s i la 
ÍÍBlavb 6 bis Barcelona, ó ¿ sna agantoa: en MADRID, donBanaóa Topóte, Alfonso XQ, 
ífl —SANTANDER, señorea Hijo» do Amgel Péras; y Compañía.—GIJON y AVILES 
i^niea de la «^otedad Hullera Eapañola-.-VAIJEííOIA, doa Rafael To*.J. 
p r̂a otros iuíosmas y pr^cíoí dxrigírss 4,5s* oíioinss ds IB 
e o o i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A B C K L f O H J£ 
ACADEMIA DE GAHTO 
DIRIGIDA POR E L BARITONO SEÑOR PORTA 
Y PROFESOR D E PIANO SEÑOR BRETON ;: 
SAN J O S E , 1 0 . 1 ° D E R E C H A 
TAf.f.KRKH DS FUNDICION Y M A U C l S M l J s 
OBRMi N Y COMP^TORREL. 
Báhrica áe laUar biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las íormas 
v medidas'que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
y Despucho: Amós de Escalante i 2 . -Teléfono 8 2 3 - F á b n c a : Cervantes, 12 y 
aa 







I m p o r t a n t í s i m o . 
Guarden ustedes los VALES que con la entrada dan en el Salón 
Pradera y Pabellón Narbón, y los BILLETES de los tranvías de Mi-
randa y Red Santanderina, pues es dinero en efectivo al hacer sus 
compras en los Almacenes de Camisería y Calzado de 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
LA CIUDAD DE SANTANDER. -Blanca, 1 y 3. Teléfono 90 
LA PERLA-Amos de Escalante, 2. Teléfono 253. 
Por cada peseta de compra que se haga en dichas casas, admiti-
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iGiS Y BAIOS DE "11 MIMA" 
Clorurado-sódicas, sulfatado-cálcicas, ferruginosas, nitrogenadas, 
variedad, bromurado-manganosas, litínicas, arsenicales. 
¿Qué ocurre en aquel Establecimiento en estos últimos años? 
Las mejores medicinales de todo el mundo. Clorurado sódicas, sulfatado 
cálcicas, ferruginosas, nitrogenadas, variedad bromurado, manganosas, litíni-
cas y arsenicales; substancias éstas tan poderosas y en proporciones tan ajusta-
das, que las eleva a ser las mejores medicinales que se conocen y las que más 
se prestan en la aplicación de las numerosas enfermedades de que padece la 
humanidad, y sm que sean perjudiciales, como lo son muchas de sus similares 
en tantos de los casos, por exceso de sales o de otras substancias mal equilibra-
das con la naturaleza humana. 
¿Por qué los que tenemos lo mejor de lo mejor en casa hemos de ir en 
busca de lo que no hallaremos al Extranjero? Verdad es que muchas veces el 
ignorar las cosas es causa de que andemos al revés; pero afortunadamente, 
esto que tanto interesa al paciente ya el público se va dando perfecta cuenta 
de lo indispensables que le son a los que sufren las aguas de L A MUERA, así 
como del excelente clima de que se disfruta en el paraje donde se halla situado 
el Establecimiento con su hermoso Gran Hotel, donde la limpieza y el buen 
trato que se da al bañista son su característica. 
Aparte del sinnúmero de enfermedades que, como queda dicho, son com-
batibles con tan prodigiosas aguas, curan radicalmente el linfatismo escro-
fultsmo, raquitismo, tumores fríos, herpetismo, reumatismo, anemia, neu-
rastenia, clorosis, artntismo, estreñimiento, infartos del hígado y del baso 
dispepsias gastro intestinales, irritación iutestinal, enfermedades del estó-
mago, de la vista, de la matriz y cuantas procedan de la debilidad y pobreza 
de sangre. 
Temporada oficial del 15 de junio al 15 de-septiembre (prorrogable al 30). 
—Hospedaje en el Gran Hotel, desde 5,50 a 15 pesetas, todo comprendido. 
—Médico director, don Eduardo Méndez del Caño, especialista en las enferme-
dades de los niños. 
•II»»! I i W l l — l W — — • 
L a m p i a r a " T A N G O " 
La más elegante. Luz forma estrella, consume medio vattio por 
bujía.—Depósito por mayor y menor en el garaje de bicicletas de 
Narciso Ortega (S. en C.)—Alameda Primera, 26. Santander. 
L ' x j i s r i o 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
Capital suscripto, 12.000 000 de pesetas efectivas completamente desembolsadas. 
85 ANOS DE EXISTENCIA 
Capitales asegurados en francos 27.704 291.095. 
Siniestros pagados desde el origen de la Compañía, 418 millones de francos. 
Subdirector apoderado para esta, provincia, 
ALVARO F L O R E Z ESTRADA, Muelle, 28 y 29. — SANTANDER 
NÜCVO preparado compuesto d; bi-
carbonato de sosa purísimo de ssec-
^ i . ..«Í.. ¿«.»ié*«J. ^„ „.,,„ ^ de gílcero-fíisfattí de cal de CREO-
cía ae anls< bastjtnyi? COJ; gfsran ven-
SOTAL. TnherctJÍosis'i catsu-ros sró* 
taja «1 bi^rbonato tn todos ras usoñ. n{cw. hrm(}nXÚ% y ̂ m ¿ ^ 
Cala: 0,50 pe^tas W —Frasco: 2,50 pesetas», 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, ním. l l . -MáDRíf í 
De venta m les piincipalM iarajaciss de E«paüa. 
m SANTANDER: Pérex ¿el Molino y Compaftia. 
